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ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 
 
К числу крупных источников дохода бюджета относится налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Учитывая это, многие политики и научная общест-
венность высказывают мнение о необходимости введения прогрессивной нало-
говой шкалы по НДФЛ, что позволит не только увеличить доходную часть 
бюджета, но и будет способствовать поддержанию социального равновесия в 
обществе. 
Так, в конце февраля 2010 г. на рассмотрение в Госдуму поступил зако-
нопроект, предлагающий снизить с 13 до 5% ставку налога для граждан с дохо-
дом менее 60 тыс. р. в год. Для доходов от 60 до 600 тыс. р. в год налог соста-
вит 15%, от 600 тыс. до 3 млн. р. в год – 25%, от 3 до 12 млн. – 35%. А при до-
ходах свыше 12 млн. р. в год гражданам придется заплатить налог по ставке 
45%.  
В то же время, исследуя уровень доходов населения, следует констатиро-
вать, что около 86.4% работников имеют годовой доход в пределах 60–600 тыс. 
р. (данные на апрель 2009 г.), а это значит, что налоговое бремя для большей 
части населения увеличиться с 13% (действующая ставка НДФЛ) до 15%. Гото-
во ли общество к повышению налоговой нагрузки? Не приведет ли это к 
уменьшению экономической активности населения и к сокрытию доходов? 
На наш взгляд необходимо уделить внимание не только видам налоговых 
ставок, но и предоставлению комплексных налоговых льгот, как это сделано в 
европейских странах. На основании опыта данных стран, нами рекомендуется 
осуществить следующее: 
Во-первых, ввести необлагаемый минимум в размере МРОТ. Во-вторых, 
увеличить размер стандартных вычетов и ежегодно их индексировать. В-
третьих, суммировать несколько стандартных налоговых вычетов, а не предос-
тавлять максимальный из них. В-четвертых, отменить связь между суммой по-
лученного дохода и правом на стандартный вычет. В-пятых, предоставить льго-
ты молодым специалистам, молодым семьям при рождении ребенка, пенсионе-
рам, при условии продолжения трудовой деятельности. Также при расчете 
НДФЛ необходимо учитывать не только полученные доходы, но и расходы. 
Так, в Германии при расчете налогооблагаемого дохода учитываются все рас-
ходы, связанные с получением налогооблагаемых поступлений. Например, при 
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посещении ребенком частной (платной) школы 30% расхода освобождаются от 
налогообложения. 
Введение комплекса налоговых льгот, наряду с введением прогрессивной 
шкалы налогообложения, позволило бы стране комплексно решать задачи по 
собираемости налогов и сохранения социальных гарантий в обществе. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Представления о глобализации возникли в первую очередь в связи с по-
ниманием нарастания всеобщей взаимосвязанности мира: международная коо-
перация в производственной сфере, в разработке и внедрении научно-
технических достижений, интенсификация деятельности на морских простран-
ствах, в воздухе и космосе, влияние отдельных стран на экологию огромных ре-
гионов мира. Эти и другие процессы требуют постоянного международного со-
трудничества и формирование единой стратегии управления. Сложные пробле-
мы породило формирование единой информационной среды. Понимание общей 
картины этого процесса приводит к пониманию того, что формируется единый 
мир, единая социальная система человечества, происходит переход от биполяр-
ного мира к монополярному, что характеризуется термином – глобализация. 
Глобализация финансовых рынков подчиняет своему влиянию даже те 
страны, которые слабо связаны с ними в силу отставания от лидеров в своем 
развитии. Это напрямую относится и к России. Наиболее значительная связь 
России с мировыми финансовыми рынками выражается в ее огромном внешнем 
долге, во многом унаследованном от Советского Союза. Многие западные кре-
диторы отказываются финансировать проекты в России из-за высоких страхо-
вых рисков. Российскими экономистами уделяется мало внимания процессу 
глобализации. Это объясняется историческими и экономическими причинами. 
Приобщению России к глобализации воспрепятствовали долгие годы социали-
стической ориентации, связанные с переходом от командной экономики к ры-
ночной. Период относительной стабилизации в экономике России до финансо-
вого кризиса 17 августа 1998 г. не был использован для инвестирования в ре-
альный сектор экономики.  
Анализ процесса глобализации показывает, что Россия должна произво-
дить товары высокого качества сначала для внутреннего рынка, затем для ре-
гионального рынка, т.е. стран СНГ, а затем переходить на глобализацию. Рос-
сия в нарождающейся глобальной экономике занимает весьма специфическое 
